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In this paper, Taking TV investigative reporting as research objective, selecting 
“News Investigations” as a sample which is a well-known TV program in China, the 
analyses of this type of reporting from the narratology of view are done. The main 
methods used in the research are documentation method, context analysis 
interdisciplinary research and comparative method. Hope that by means of 
subdividing the TV investigative reporting from within and comparison with other 
types of news, sum up a suit of operative scheme for story dramatization. Further 
more, an attempt is made here to provide some reference for the front-line TV 
workers from the layers of theory and practice.  
The paper includes five sections. 
The first chapter is the introduction part. It analyzes the value and background of 
the research. Then, it has an overall review of the research findings. Based on those 
findings, it narrates the starting point and foundation of the research.  
In the second chapter, theories of narration are sorted in order to find the theory 
basis of the research. Moreover, it summarizes the history of story dramatization. And 
in the end, the definition of story dramatization is put forth in the aspects of material 
selection and story narrating.   
In the third chapter, it sketches the history of TV investigative reporting in China. 
Also, it defines the concept of TV investigative reporting and divides it into two kinds, 
the exposing investigative reporting and the researching investigative reporting. 
The fourth chapter is the main part. According to the classification of 
investigative report, it analyzes the exposing investigative reporting and the 
researching investigative reporting in detail. The former is more eventful and the latter 
is more powerful in discourse. In the meantime, a comparison research is made 
between the story dramatization in investigative reporting and the story dramatization 
in other programs. 
Finally, the part of conclusion contains the summary of the fruitful results, 
weakness of the paper and the suggestion for the future research. 
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